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Розвиток аудиту в Україні є необхідною передумовою для співробітництва з 
європейськими державами. Як відомо, аудит у нашій країні почав розвиватися із 
прийняттям Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 р. № 3125-
XII. Відповідно до нього провадилася сертифікація аудиторів, затверджувалися 
аудиторські фірми і видавалися ліцензії і сертифікати на цей винятковий вид 
діяльності. 
Але відкритим залишається питання стосовно того, якому органу контролю варто 
віддати перевагу: аудиту чи державному контролю. 
До проблемних питань аудиту слід віднести: 
 недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю; 
 брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; 
 недостатню кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси - і неосвоєний 
ринок аудиторських послуг; 
 відсутність типових форм документів з аудиту; 
 відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту тощо. 
Слід зазначити, що впровадження аудиту в сферу підприємницької діяльності має 
в цілому для держави істотні переваги порівняно з іншими формами фінансово-
господарського контролю, зокрема: 
 значна економія державних коштів, які витрачаються на утримання контрольно-
ревізійного апарату; 
 надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок сплати аудиторськими 
фірмами (аудиторами-підприємцями) податків; 
 незалежність, конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, що сприяє 
підвищенню якості перевірок; 
 можливість вибору аудитора замовником тощо. 
Таким чином, в умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм 
власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом 
виробництва, що викликало потребу створення госпрозрахункових органів фінансового 
контролю, тобто аудиту. 
У світовій практиці аудит набув значного поширення. Основною передумовою 
аудиту є взаємна зацікавленість підприємства (фірми) в особі його власників 
(акціонерів), держави в особі податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні 
реальності та достовірності обліку і звітності. 
Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової 
економіки кожної країни. Його існування обумовлене нагальними потребами 
суспільства і він не може бути замінений державними формами контролю. 
